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Señores miembros del Jurado revisor de tesis 
 
 El presente trabajo de investigación titulado Talleres de aprendizaje como 
estrategia para reforzar las habilidades sociales en los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora del Rosario” se 
realizó en cumplimiento al Reglamento de graduación de los estudios de 
Doctorado y tiene como finalidad reforzar las habilidades sociales en los 
estudiantes de la Institución educativa para, a través de los resultados mejorar las 
relaciones interpersonales y la sana convivencia democrática en los educandos. 
 
La investigación está dividida en seis capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción. Plantea el problema de investigación: Talleres de 
aprendizaje como estrategia para reforzar las habilidades sociales en los 
estudiantes de  educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial  
“Nuestra Señora del Rosario” cuya justificación fue contar con evidencias 
científicas de la variable, el tiempo que requirieron para el llenado de los 
cuestionarios y desarrollo de los talleres de habilidades sociales, así mismo 
se presentan los antecedentes y los objetivos del problema planteado. 
Capitulo II: Marco Metodológico, en ella se presenta la variable de estudios 
de  investigación que es habilidades sociales así como el análisis de sus 
dimensiones, de manera que la comprensión pueda fundamentar el 
planteamiento de la hipótesis. Además se considerará la metodología, que 
comprende a su vez el tipo de investigación y diseño, población y muestra, 
técnicas e instrumentos, análisis de datos. En este capítulo se señala que 
el método es experimental de tipo cuasi experimental, en ella se analiza la 
variable a través de la aplicación de instrumentos para la recolección de 
datos así como el sistema de análisis estadístico.  
Capitulo III: Resultados, en este capítulo se presenta el sistema de análisis 
de los resultados de las variables y por dimensiones, de ahí se procedió a 
vii 
 
realizar las pruebas de hipótesis con la U Mann Whitney, ya que la 
naturaleza de la variable es de tipo cualitativo ordinal. 
En el Capítulo IV, V y VI: Se exponen la discusión, las conclusiones y 
sugerencias de la investigación. 
 
 Finalmente se adjunta en los anexos las herramientas utilizadas en el 
estudio a manera de evidencia dado la particularidad y alcance de la misma. 
 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación 
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En la investigación Talleres de aprendizaje como estrategia para reforzar las 
habilidades sociales de los estudiantes del nivel secundaria, se buscó determinar 
si la estrategia de los talleres de aprendizaje son eficientes en el reforzamiento de 
las habilidades sociales en estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora del Rosario, Independencia, 
2015. 
 
Se realizó un estudio de diseño experimental de tipo cuasi experimental, en 
una muestra de 54 estudiantes del primer grado de educación secundaria, de una 
población de 81 en la Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora del 
Rosario” del distrito de Independencia. Para el estudio se ha empleado un 
instrumento confiable y debidamente validado. Para evaluar las habilidades 
sociales se utilizó el cuestionario de evaluación de habilidades sociales. Las 
variables que se analizaron fueron: Asertividad, comunicación, toma de 
decisiones y autoestima. 
  
Se aplicó como prueba de hipótesis la U Mann Whitney, determinándose 
que existe diferencias significativas de la variable de estudio, teniendo como 
resultado principal de la investigación la comprobación de la hipótesis general y 
las específicas demostrándose la eficiencia de los talleres de aprendizaje como 
estrategia para reforzar las habilidades sociales, en los estudiantes del nivel 
secundaria del Colegio Parroquial  “Nuestra Señora del Rosario” – Independencia, 
2015. Concluyéndose que los talleres de aprendizaje son eficientes como 
estrategia para reforzar las habilidades sociales y de igual forma en cada una de 
sus dimensiones como los son  autoestima, asertividad, comunicación y toma de 
decisiones en los estudiantes del primer grado de  secundaria, confirmándose la 
relevancia de lo investigado. 
 







In the workshops learning research as a strategy to reinforce the social skills of 
students in the secondary level, we sought to determine whether the strategy of 
learning workshops are effective in strengthening social skills in first grade 
students of secondary education Educational Institution Parish Our Lady of the 
Rosary, Independence, 2015. 
 
An experimental study quasi-experimental design was performed on a 
sample of 54 students in the first grade of secondary education, of a population of 
81 in the Parish School "Nuestra Señora del Rosario" district of Independence. For 
the study has used a reliable and validated instrument properly. To assess social 
skills assessment questionnaire was used social skills. The variables analyzed 
were: assertiveness, communication, decision-making and self-esteem. 
  
It was applied as hypothesis testing the U Mann Whitney, determining that 
there is significant difference in the study variable, with the main results of 
research testing the general hypothesis and specific proving the efficiency of 
learning workshops as a strategy to strengthen social skills, students at secondary 
level Parochial School "Nuestra Señora del Rosario" - Independence, 2015. 
Concluding that learning workshops are effective as a strategy to reinforce social 
skills and equally in each of its dimensions are as self-esteem, assertiveness, 
communication and decision-making in the first grade students of secondary, 
confirming the relevance of the investigation. 
 
Keywords: Social skills - learning Workshops 
 
 
  
